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 چکیدٌ 
اهب اعلاػبت خبهؼي در  ؛ّبی ته علَلي ثِ ػٌَاى فلَر رٍدُ اًَاع هبّیبى، آثشيبى ٍ خبًَراى هغزح ّغتٌذهخوز
ّبی ؽٌبختِ ؽذُ ٍ ًبؽٌبختِ غیز اس ايٌىِ هٌؾبء تؼذادی اس ثیوبری ،ّبخقَؿ هَخَد ًیغت. ايي ته علَلي ايي
ّب ثزای اس آًْب ًیش ثب دارا ثَدى خَاؿ پزٍثیَتیىي ّن چَى تَلیذ ثزخي آًتي ثیَتیه ّب ٍ ٍيتبهیيتؼذادی  ّغتٌذ
ذُ تٌَع گًَِ ٍ خوؼیتي فزاٍاًي اس هخوزّب در فلَر رٍدُ . ثز اعبط تحمیمبت ثِ ػول آهًذهفیذايي هَخَدات 
ثِ ػٌَاى فلَر  عبوبرٍهبيغظ ؽَد. در ايي تحمیك حیي ثزرعي تٌَع هخوزّبی خٌظهَخَدات پیؼ ثیٌي هي
عبوبرٍهبيغظ  ّبيي اس يه خٌظ خذيذ هخوز هؾبثِآلای پزٍرؽي ؽْزعتبى ارٍهیِ گًَِعجیؼي رٍدُ هبّیبى لشل
ّبی وؾت اختقبفي ٍ افتزالي ٍ ي هَخَدات ؽٌبعبيي ؽذ. ؽٌبعبيي دلیك ثب اعتفبدُ اس هحیظدر فلَر رٍدُ اي
ٍ تؼییي تَالي تَاًغت ضوي هؼزفي چٌذيي گًَِ ٍ عَيِ اس خٌظ عبوبرٍهبيغظ خٌظ  RCPّبی هَلىَلي تىٌیه
  آلای پزٍرؽي ؽٌبعبيي ًوبيذ.خذيذی را ثِ ًبم لشالغتبًیب در هبّیبى لشل
 
 وؾت، هخوز. آلا، هحیظ، هبّي لشلعبوبرٍهبيغظ، لشالغتبًیب کلیدی: ياشگان
  
                                                          
 moc.liamg@88iregab.oozera  *ًَيغٌذُ هغٍَل، پغت الىتزًٍیه:
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 . مقدمٍ1
ّبی ی لبرذهتؼلك ثِ سيز ؽبخِهخوزّب 
 ّبی ته علَلي ّغتٌذ.خشء يَوبريَتآعىَهیغت 
ايي هَخَدات ثب اًتؾبر خغزافیبيي ٍعیغ ثز رٍی اغلت 
ّب هبًٌذ خبن، فضَلات حیَاًبت، ؽیز ٍ اغلت سيغتگبُ
 dna ffahPثزًذ (هَاد غذايي لبثل تخویز ثغز هي
-هخوزّب غیز اس حضَر در هحیظ).  ,remratS7891
ی هَخَدات ثِ ػٌَاى فلَر رٍدُتَاًٌذ هي ،ّبی آساد
هختلف اس خولِ آثشيبى هغزح ثبؽٌذ. هغبلؼبت اًدبم 
ؽذُ تزاون هخوزّبی ته علَلي رٍدُ آثشيبى را تب 
 ,epuosetaG( ثیٌي وزدُ اعتپیؼ 701g/UFC حذ
ًظز ثِ هفیذ ثَدى تؼذادی اس ايي هخوزّبی ). 7002
ّب ثِ ػٌَاى خیزُ غذايي ته علَلي، ثزخي اس گًَِ
ّبی ثبلغ برثزد فزاٍاًي در پزٍرػ لارٍ ٍ اًَاع گًَِو
هحقَلات هخوزی  .)2102 ,raffanaM( آثشيبى دارًذ
ّوچٌیي ثِ ػٌَاى يه هٌجغ پزٍتئیٌي در رصين غذايي 
ًبى در ؽًَذ ثِ عَر هثبل اعتفبدُ اس هخوزاعتفبدُ هي
چٌذيي پزٍصُ تحمیمبتي ثزای تَلیذ هیگَ آة ؽَر 
). 1891 ,.la te semaJؽتِ اعت (ًتبيح درخؾبًي را دا
اًذ وِ اضبفِ وزدى در ايي ارتجبط تحمیمبت ًؾبى دادُ
هخوز آثدَ ثِ غذای هبّي ًیش ثبػث ثبلا ثزدى ػىظ 
 te ikciwiSؽَد (ّبی تذافؼي، ايوٌي ٍ رؽذ هيالؼول
ثب تَخِ ثِ اّویت هخوزّب؛ ؽٌبعبيي ٍ ). 4991 ,.la
ثغیبری اس تؼییي خقَفیبت آًْب خیلي هْن اعت. 
ثز  ّبی ولاعیه ًِ تٌْب پز ّشيٌِ ٍ سهبىرٍػ
ثلىِ لذرت توبيش دّي ثیي عَيِ ّبی ًشديه  ،ّغتٌذ
عت وِ در اهغبلؼبت ًؾبى دادُ  .ٍ هزتجظ را ًذارًذ
ّبی هختلفي ٌّگبم ثزرعي يه گًَِ اس هخوز ثب عَيِ
ؽَين وِ ثب ّن اختلافبت ثیَؽیویبيي اس آى هَاخِ هي
ثٌبثزايي، اهزٍسُ . )4002 ,.la te inalA( ؛خشئي دارًذ
ّبی هَلىَلي هتؼذد ثِ ؽٌبعبيي هخوزّب در رٍػ
ّبی ثِ دعت وٌٌذ ٍ ّوزاُ ثب دادُهحیظ ووه هي
ّبی حفظ ٍ هغبلؼبت فیشيَلَصيىي رٍػآهذُ اس 
ًوبيٌذ اعتفبدُ اس تٌَع حیبتي هخوزّب را فزاّن هي
 .)2102 ,.la te inabhgaB(
در تحمیك حبضز وِ ثزای اٍلیي ثبر در ايزاى 
ثب تَخِ ثِ اّویت فزاٍاى التقبدی خٌظ  ،اًدبم ؽذ
آثشی پزٍری ، ثخؼ فٌؼت ؽیلات در عبوبرٍهبيغظ
ٍ ثغیبری اس فٌبيغ ديگز عؼي ؽذ ضوي هغبلؼِ تٌَع 
 خٌظ ّبی هؾبثِ ثب عبوبرٍهبيغظهخوزّبی خٌظ 
هَرد ثزرعي لزار گیزد. ّذف اس تحمیك ايي هخوز ًیش 
ّبی احتوبلي فَق ؽٌبعبيي عَيِ ّب، گًَِ ّب ٍ خٌظ
هخوزّبی ته علَلي در فلَر رٍدُ هبّیبى لشل آلا 
ر آيٌذُ اس آًْب ثِ ػٌَاى هي ثبؽذ وِ ثتَاى د
 ّبی هفیذ اعتفبدُ ًوَد. هیىزٍارگبًیغن
 
 َا. مًاد ي ريش2
ّبی ًوًَِ ًوًَِ ثزداری هبّیبى اس ايغتگبُ
اًدبم ؽذ. ثذيي هٌظَر  2931در تبثغتبى ثزداری 
ثب  ووبىآلای رًگیيًوًَِ اس هبّیبى لشل 81تؼذاد 
پزٍرػ ايغتگبُ (هشرػِ)  6اس  گزم 532ٍسى تمزيجي 
 ) خوغ آٍری ؽذ.1هبّي اعتبى (خذٍل 
 
 
 اعبهي هشارع پزٍرػ هبّي در ؽْزعتبى ارٍهیِ .1خذٍل 
 ًبم وبرگبُ پزٍرػ هبّي ايغتگبُ  آدرط
 هبّي عزای غلام پَر هتیي هیزؽىبرلَ
 هبّي عزای رؽذوي رضبيي خبدُ اؽٌَيِ
 ٍسيزیرػِ لبئن شه عبرالاى -خبدُ ثبلاًح
 وبرگبُ تَلیذی ٍ پزٍرػ هبّي ٍّبثي سيَُ
 وبرگبُ پزٍرؽي ؽفبف ثبلیك دوتز هذيزی ٌّگزٍاى -خبدُ عزٍ 
 اعتخزّبی پزٍرؽي پضٍّؾىذُ هغبلؼبت دريبچِ ارٍهیِ داًؾگبُ ارٍهیِ
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 ثزرعي هیىزٍثي -1-2
ّب ثلافبفلِ در داخل يخ ثِ آسهبيؾگبُ ًوًَِ
تؾزيح، اثتذا عغح ثذى هبّي هٌتمل ؽذًذ. ثِ هٌظَر 
% پبن ؽذُ ٍ ًبحیِ ثیي دٍ ثبلِ 07ثب اعتفبدُ اس الىل 
ؽىوي ثِ عزف خلَ تب حفزُ پزيىبرديَهي ثزػ دادُ 
هحتَيبت رٍدُ ثِ ووه پٌظ . )0831ؽذ (ثزاٍى، 
عزم فیشيَلَصی  اعتزيل اس رٍدُ خبرج ٍ ثب اعتفبدُ اس
ّبی تْیِ ؽذُ ّبی هختلفي اس آى تْیِ ؽذ. رلترلت
در  1در پلیت ّبی اعتزيل خذاگبًِ ثب رٍػ پَرپلیت 
درخِ عبًتي گزاد ثِ  52ٍ در دهبی  ADSهحیظ 
عبػت وؾت دادُ ؽذًذ (خبًغَى ٍ  42-84هذت 
پظ اس رؽذ ولٌي هخوزّبی ته  .)1831،ویظ
ّبی ايدبد ؽذُ ولٌيّب ثز اعبط ؽىل علَلي ًوًَِ
دعتِ ثٌذی ؽذُ ٍ هزحلِ دٍم وؾت ثِ هٌظَر 
هزحلِ ثؼذی ثب اًتخبة خذاعبسی آًْب اًدبم ؽذ. در 
ّبی وبهلاً هغتمل ٍ هدشا، وؾت عغحي ولٌي
درخِ  52در دهبی  ADSثز رٍی هحیظ  2گغتزدُ 
 ,kcalBاًدبم ؽذ ( 42-84گزاد ثِ هذت عبًتي
ّبی هخوز اس ولٌيّبی ولٌيعبسی تهايشٍلِ).9991
ّبی عبپزٍفیت ثب وؾت هدذد ثز ثبوتزيبيي ٍ لبرذ 
) ثب رٍػ CCS( ragA lesocyMرٍی هحیظ وؾت 
درخِ عبًتي  52در دهبی وؾت عغحي اعتزيه 
در ًْبيت  .عبػت اًدبم ؽذ 42-84گزاد ثِ هذت 
ؽٌبعبيي دلیك هخوزّب ثِ ٍعیلِ رًگ آهیشی گزم 
پظ اس ). 0002 ,.la te kaeDّب هحمك ؽذ (ًوًَِ
اعویٌبى اس ايشٍلِ عبسی هخوزّبی ته علَلي، 
ّبی هخوزّب ثب اعتفبدُ اس دٍ هحیظ ؽٌبعبيي خٌظ
اًدبم ؽذ. وؾت در هحیظ  AMCٍ  AHCوؾت 
 73ثب ّوبى رٍػ وؾت عغحي ٍ در دهبی  AHC
-درخِ عبًتي گزاد اًدبم ؽذ. ثب تَخِ ثِ ايٌىِ گًَِ
ػي اس ّبی هختلف هخوز در ايي هحیظ وؾت تٌَ
وٌٌذ، ثزرعي رًگ رًگ ّب هختلف را ايدبد هي
عبػت  42اختقبفي تَلیذ ؽذُ در ّز پلیت يه ثبر 
عبػت پظ اس وؾت  84پظ اس وؾت اٍلیِ ٍ ثبر دٍم 
                                                          
 dohteM etalperuP 1
 dohtem kaertS 2
). 5002 ,.la te eekoptiraPاٍلیِ فَرت گزفت (
 4رٍػ دالوبئَ  ثب 3 AMC وؾت هحیظ وؾت در
ثز اعبط در ايي هزحلِ ). 2002 ,enoraLاًدبم ؽذ (
ٍيضگي هَرفَلَصيىي خبؿ ّز ًَع هخوز در هحیظ 
ؽىل ثلاعتَوًَیذی ّز ًوًَِ سيز  AMC وؾت
ّب هیىزٍعىَح ثزرعي ؽذ ٍ ثز ايي اعبط ولٌي
 ).0931دعتِ ثٌذی ٍ خذا عبسی ؽذًذ (ديجب،
در ايي تحمیك ًتبيح وؾت افتزالي ثزای 
ّبيي ولٌيثِ فَرت  خذاعبسی خٌظ عبوبرٍهبيغظ
ّبی هحیظدر  َاًي رٍؽي هبيل ثِ ثٌفؼثِ رًگ ارغ
ّبی عفیذ تب وزم رًگ ثب لَام ٍ ولٌي AHCوؾت 
 هؾبّذُ ؽذ. ADSخویزی در هحیظ وؾت 
 ّبی هَلىَلي:ثزرعي -2-2
ّبی خٌظ هٌظَر ؽٌبعبيي تٌَع گًَِثِ
ٍ تؼییي تَالي ثخؼ وَچىي  5RCP اسعبوبرٍهبيغظ 
 ANDاعتفبدُ ؽذ. ثذيي هٌظَر اثتذا  6 1STIاس ًبحیِ 
اس ولٌي ّبی خبلـ هخوز هَرد ًظز تَعظ رٍػ وبر 
 ,.la te koorbmaSاعتخزاج ؽذ ( mroforolhC-SDS
ثب اعتفبدُ اس يه خفت آغبسگز پیؾزٍ  RCP). 9891
-aca-cct ٍ '5-'3-gtg-gat-gcc-ttt-gga-aca-atg-ctg
اًدبم  پیزٍآغبسگز ثِ ػٌَاى  '5-'3-g-tta-tgt-tgt-gtg
عیىل ؽبهل ٍاعزؽت عبسی  53در  RCPثزًبهِ  ؽذ.
 021گزاد ثِ هذت درخِ عبًتي 49اٍلیِ در دهبی 
درخِ  49ثبًیِ، ٍاعزؽت عبسی ثبًَيِ در دهبی 
 16/2ثبًیِ، اتقبل در دهبی  03عبًتي گزاد ثِ هذت 
ثبًیِ، تَعؼِ در دهبی  04گزاد ثِ هذت درخِ عبًتي
ثبًیِ ٍ عپظ يه  04هذت درخِ عبًتي گزاد ثِ  27
 دلیمِ اًدبم ؽذ. هحقَل 5تَعؼِ ًْبيي در هذت 
ثزرعي ؽذ  درفذ1/6 الىتزٍفَرس صل رٍی RCP
). پظ اس اًدبم الىتزٍفَرس ٍ 0002 ,.la te somlO(
ّبی هَرد ًظز ، ًوًَِRCPهؾبّذُ ویفیت هحقَل 
ايزاى ارعبل ؽذ ٍ تؼییي تَالي  -ثِ ؽزوت عیٌبولَى
                                                          
 ragA laem nroC 3
 dohteM uamlaD 4
 noitcaeR niahC esaremyloP 5
 recapS debircsnarT lanretnI 6
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ّبی ثزرعي ًبم ٍ هؾبثْت تَالياًدبم ؽذ. خْت 
ّبی هَخَد در ثبًه صًي اس ًزم حبفل ؽذُ ثب ًوًَِ
 IBCNهزثَط ثِ ثغتِ ًزم افشاری عبيت 1 tsalBافشار 
 اعتفبدُ ؽذ. 
 
 وتایج . 3
ؽٌبعبيي تٌَع هخوزّبی خٌظ عبوبرٍهبيغظ 
ثب اعتفبدُ اس تىٌیه هَلىَلي ٍ تؼییي تَالي ًبحیِ 
اعت. ايي ارائِ ؽذُ 1در ؽىل  1STI وَچىي اس
ثزرعي ًؾبى داد ثب درفذ ّوپَؽبًي ثبلا (ثیؼ اس 
ّبی تؼییي تَالي ؽذُ ثِ ػٌَاى %) اغلت ًوًَِ59
ؽٌبعبيي لبثل  eaisiverec .Sعَيِ ّبيي اس گًَِ ی 
ثِ هٌظَر ثزرعي ارتجبط فیلَصًیه ). 1ّغتٌذ (ؽىل 
 ًوَدار ،ّبی هختلف هخوزّبی تحت هغبلؼِعَيِ
 ثَعیلِ) AMGPUای تٌَع صًتیىي هخوزّب (خَؽِ
 رعن ؽذ. 6.4V ,4eerT stilpSًزم افشار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 looT hcraeS tnemngilA lacoL cisaB1
-ثیؾتزيي خذايي ٍ فبفلِ صًتیىي ثیي دٍ عَيِ 
 .ps ainatshcazaKٍ  .ps ainatshcazaKی
ّبی هَرد هغبلؼِ ثب ديگز ًوًَِ 2-1RBBMI
-هؾبّذُ ؽذ. ايي ثزرعي ًؾبى داد وِ توبهي عَيِ
-ِثتَاًٌذ اس ًظز صًتیىي هي eaisiverec .Sّبی 
ايي  هغزح ثبؽٌذ. سيز گزٍُ خٌظ لشالغتبًیب ٌَاىػ
ّبی هخوز ثزرعي ًؾبى داد وِ ثزخي اس عَيِ
لشالغتبًیب اس ًظز صًتیىي ؽجبّت سيبدی ثب ًوًَِ ّبی 
عبوزٍهبيغظ دارد. ّوچٌیي ثزرعي هیشاى فبفلِ 
ًؾبى داد وِ اس ًظز  s’ieNصًتیىي ثز اعبط راثغِ 
فیلَصًیه ٍ صًتیىي لشالغتبًیب احتوبلا در سهبًي ًِ 
ای اس خٌظ چٌذاى دٍر ثِ ػٌَاى سيز ؽبخِ
عبوبرهبيغظ ثَدُ اعت. لذا احتوبل هؾبّذُ 
خٌظ هؾتزن ثیي ايي دٍ ٍيضگیْبی فیشيَلَصيه 
   رعذ.ثغیبر هحتول ثِ ًظز هي
 فلَر ػٌَاى ثِ  .ps ainatshcazaK هخوز وٌبر در .eaisiverec .S ّبی هخوز ؽذُ هزتت يتَال. 1 ؽىل
 .ثبؽذيه ًوًَِ 4 يیث یذیًَولئَت ؽجبّت دٌّذُ ًؾبى عتبرُ ٍخَد. آلا لشل بىیهبّ رٍدُ
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هغبلؼِ. اػذاد ًؾبى دٌّذُ فبفلِ صًتیىي عَيِ ّبی هختلف ثز اعبط فبفلِ  ّبی هختلف هخوزّبی تحتفیلَگزام عَيِ .2ؽىل
 s’ieNصًتیىي 
 
 
 ثیي ًوًَِ ّبی هخوز تحت هغبلؼِ. درفذ تؾبثْبت ًَولئَتیذی هب .3ؽىل 
 
 . بحث ي وتیجٍ گیری4
تٌَع  ،در ايي تحمیكثز اعبط هغبلؼبت اًدبم ؽذُ 
در خٌظ عبوبرٍهبيغظ ّبی ّب ٍ عَيِسيبدی اس گًَِ
در ايي ايي در حبلي اعت وِ  ؛آلا هؾبّذُ ؽذلشلهبّیبى 
هبّیبى غذايي اس هخوزّبی ته علَلي در خیزُ تحمیك 
پیؼ اس ايي ثز اعتفبدُ ًؾذُ ثَد.  ثزرعي آلای هَردلشل
در خقَؿ فلَر عجیؼي  ،اٍلیِ اًدبم ؽذُاعبط تحمیمبت 
اس  سيبدی هؾخـ ؽذُ ثَد وِ تٌَعآلا رٍدُ هبّیبى لشل
فلَر (ثبثت يب هَلت) در  ػٌَاىِثهخوزّبی ته علَلي 
 ,epuosetaGرٍدُ ايي دعتِ اس هَخَدات ٍخَد دارًذ (
اعت وِ تٌَع ؽذُ در ايي تحمیك ًؾبى دادُ). 7002
فزاتز اس  آلالشل ای هخوزی رٍدُ هبّیبىای ٍ عَيِگًَِ
هحممبى ثبثت وزدًذ وِ هخوزّب . اعتثیٌي ؽذُپیؼ حذ
ووبى را آلای رًگیيی هبّي لشلتَاًبيي اعتمزار در رٍدُ
دًجبل  ِتَاًذ ثدارًذ. اعتمزار هخوزّب در رٍدُ آثشيبى هي
هقزف آًْب ٍ اس عزيك آة پزٍرؽي يب غذا ثبؽذ.  ثبريه
ّب اّویت ايي هَضَع ًبؽي اس آى اعت وِ پزٍثیَتیه
ثبيذ تَاًبيي  ،ثزای ايٌىِ ثتَاًٌذ خَاؿ خَد را ظبّز ًوبيٌذ
 ,.la te dildnAاعتمزار در رٍدُ هیشثبى را داؽتِ ثبؽٌذ (
ذ تَاًّبی تحمیك حبضز اس ايي خْبت ًیش هي). يبفتِ5991
-ای لبثل هلاحظِهَرد تبئیذ لزار گیزد؛ چزا وِ تٌَع عَيِ
در رٍدُ  eaisiverec secymorahccaSای اس هخوز 
 يبفت ؽذ.  ،هبّیبى هَرد هغبلؼِ
چٌذيي عَيِ اس خٌظ لشالغتبًیب در ايي تحمیك 
ايي ؽٌبعبيي ثزای اٍلیي ثبر در  وِعَریِثؽٌبعبيي ؽذ؛ 
خٌظ ٍ  خْبى در فلَر رٍدُ هبّي لشل آلا اًدبم ؽذُ
در  ٍاعت  eaecatecymorahccaSخبًَادُ  اس لشالغتبًیب
 ainatshcazaKثزای اٍلیي ثبر ثب ًبم  1791عبل 
اس هحقَلات تخویزی اًگَر در لشالغتبى خبلـ  alocitiv
 لشالغتبًیبخٌظ ). 1791 ,avokbuZعبسی ؽذ (
) ايي 0102 ,.la te uMوبرثزدّبی هفیذ سيبدی دارد (
ی وفیز ثب خٌظ يىي اس اًَاع هخوزّبی هَثز در تَلیذ داًِ
 augixe .K ٍ aropsinu .Kّبی ؽٌبختِ ؽذُ گًَِ
ّبی ). ػلاٍُ ثز گًَِ3102 ,.la te uohZ( ّغتٌذهغزح 
در وَهیظ  aropsinu .Kی فَق ٍخَد گًَِ
ثِ  اعت، )، وِ ًَػي ًَؽیذًي تخویزی ؽیز ssimuoK(
). پیؼ اس ايي ًیش 0102 ,.la te uMاثجبت رعیذُ اعت (
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)، 0102 ,.la te rafaSاس هٌبثغ هختلفي ّوچَى آة (
 dna uotoisiN) ٍ اًگَر (9002 ,.la te nehCخبن (
 .) خذا عبسی ٍ ؽٌبعبيي ؽذُ ثَدًذ3102 ,sahcyN
 nielauH niaiJّبی ًَاحي خبن اس suciniaij .K ٍخَد
اس  .ps suciniaij .K) ٍ 8002 ,.la te eeLاس چیي (
 ,.la te gnihC( اعتگشارػ ؽذُ ّبی تبيَاىخبن
). درحبلي وِ خٌظ عبوبرٍهبيغظ در ّز دٍی 7002
 dnaneiT( ًَاحي غزثي ٍ ؽوبل ؽزق تبيَاى گشارػ ؽذ
ديگزی گًَِ  sisneamihsukay .Sالجتِ  )4002 ,gnaW
صاپي گشارػ  dnalsI ukaYّبی خشيزُ اعت وِ اس خبن
). گًَِ ّبی اس خٌظ 1102 ,.la te atakiM( اعتؽذُ
ّب خَوچِ لشالغتبًیب ًیش حتي ثِ ػٌَاى فلَر رٍدُ
ی حؾزات ًیش ) ٍ فلَر رٍدُ8002 ,.la te rimidalV(
). ديگز هغبلؼبت 1102 ,uohZ dna huSاًذ (هؼزفي ؽذُ
ّبی هختلفي اس ّب ٍ عَيِتَاًغتٌذ تبوٌَى گًَِ اًدبم ؽذُ
ّبی پبتَصى ٍ يب غیز پبتَصى ايي خٌظ را ثِ ػٌَاى خوؼیت
 ,iaB dna uW ;4002 ,.la te uLؽٌبعبيي ًوبيٌذ (
 ,.la te gnotmiL ;7002 ,.la te ihsinamI ;5002
 ). 7002
ت ثب اعتفبدُ اس تؼییي تَالي صًْبی تبوٌَى هغبلؼب
)  تَاًغتِ STI–S8.5 dna S62 ,S81ًَاحي (هختلف 
ّبی هختلفي اس خٌظ لشالغتبًیب را اس هٌبثغ هختلف عَيِ
 ,.la te oibaF ;8002 ,.la te aisapsAؽٌبعبيي وٌذ (
 ).2102
ثب ّوِ ايي اعلاػبت؛ تؼذاد تحمیمبت اًدبم يبفتِ ثز  
 ،رٍی ؽٌبعبيي هخوزّبی دريبيي ثغیبر هحذٍد ثَدُ
 dna yttuK( اعتايي خقَؿ ثغیبر ًبلـ اعلاػبت در 
هخوزّبی دريبيي هحذٍد ثِ يه خٌظ  .)8002 ,pilihP
ٍ خبًَادُ ًجَدُ ثلىِ ؽبهل گًَِ ّبيي ٍعیؼي اس تؼذاد 
 ,adidnaCّبیسيبدی خٌظ هؾَْر ثب ًبم
 ,aihciP ,secymoyrabeD ,succocotpyrC
 ,secymorahccaS ,alurotodohR ,alunesnaH
). 8002 ,pilihP dna yttuK( ّغتٌذ ,noropsohcirT
 1اًَاػي اس گیبّبى آثشیؽذُ، ثز اعبط هغبلؼبت اًدبم 
ّبيي اس هحیظ هٌبعجي ثزای پیذا ًوَدى خوؼیت
 ;9002 ,.la te zepoL( ّغتٌذهخوزّبی ته علَلي 
 .Sاس ّبيي ّب ٍ عَيِ) وِ گًَِ0002 ,namttihW
                                                          
 sdailemorB1
ؽَد. اٍلیي گشارػ ثز يبفت هيدر آى  ekilsuropsinu
ّبی در هغبلؼِ آةsuciniaij ainatshcazaK هؾبّذُ
 gnehS-iY(ًَاحي عبحلي ؽوبل ؽزق تبيَاى حبفل ؽذ 
). اس گًَِ ّبی ديگز ؽٌبعبيي ؽذُ اس ايي 9002 ,.la te
 ,aropsinu.K ,acitauqa.Kّبی آثي خٌظ در هحیظ
 citauqa.Kٍ  locilos.K iizzavres.K ,aiborea.K
 ). 7002 ,.la te gnotmiL( اعت
ايي اعت وِ تب  ،ًىتِ لبثل تَخِ هغبلؼبت اًدبم ؽذُ
ثیؾتز تحمیمبت در خقَؿ ثزرعي تٌَع  7002عبل 
) اًدبم 7002( epuosetaGهخوزّبی رٍدُ آثشيبى تَعظ 
ای اس تحمیمبت ثز رٍی هتؼبلت آى ثخؼ ػوذُ ،ؽذُ
علَلي ثِ ػٌَاى هىول غذايي اعتفبدُ اس هخوزّبی ته 
ايي درحبلي اعت وِ تؼذاد ووي اس  ؛آثشيبى هؼغَف ؽذ
هغبلؼبت ثز رٍی ؽٌبعبيي تٌَع هخوزّبی فلَر عجیؼي 
). 4102 ,leiraD dna aloaPاعت (ؽذُاًدبم آثشيبى 
تٌَع فلَر  هَردثذيي تزتیت اعلاػبت ثغیبر ووي در 
وذُ ًتبيح حبفل ػ ،هخوزی آثشيبى هختلف ٍخَد داؽتِ
ّبيي غیز اس ؽذُ اس ثزرعي تٌَع ايي هخوزّب در هحیظ
 .اعتفلَر رٍدُ آثشيبى ٍ حتي آة هحیظ رؽذ آًْب 
ؽٌبعبيي هخوزّبی هَخَد در فلَر آثشيبى، حبئش 
اّویت اعت؛ چزا وِ ايي هخوزّب در افشايؼ ویفیت ٍ 
-ی آثشيبى ثِ دلیل اثز پزٍثیَتیه ثزخي گًَِرؽذ ثْیٌِ
ّبی درهبى ٍ هخوزی، ّوچٌیي وبّؼ ّشيٌِ ّبی
ثزرعي فلَر هخوزی رٍدُ  ًگْذاری آثشيبى هَثز ّغتٌذ.
هبّیبى لشل آلا در ايزاى ثزای اٍلیي ثبر در ايي تحمیك 
اًدبم ؽذ ٍ ّوچٌیي ثزای اٍلیي ثبر در خْبى خٌظ 
اس فلَر عجیؼي رٍدُ هبّي لشل آلا ؽٌبعبيي  لشالغتبًیب
 ؽذ. 
-ّب ؽبهل آثؾؼاًَاػي اس هحیظ تبوٌَى هخوزّب در
اًذ. ّب، دّبى، هذفَع، رٍدُ ٍ پَعت آثشيبى ؽٌبعبيي ؽذُ
تَاًٌذ در اعتخزّبی پزٍرؽي هبّیبى ًیش ايي هخوزّب هي
يبفت ؽًَذ. ثیؾتز ايي هغبلؼبت ثز اعبط تَاًبيي رؽذ آًْب 
-ّبی وؾت هختلف اعت ًِ ثز اعبط رٍػثز رٍی هحیظ
). 5991 ,avoitrekdaV dna avokivalS(لي ّبی هَلىَ
تٌْب  3991ثز اعبط هغبلؼبت اًدبم ؽذُ در عبل 
ٍ  adidnaCهخوزّبی گشارػ ؽذُ در فلَر رٍدُ آثشيبى 
). ديگز 3991 ,.la te zcódraB( دثَ eaisiverec .S
ولي  عَرِثهغبلؼبت تىویلي حبوي اس آى اعت وِ 
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هدشا اس ی آثشيبى ثِ دٍ ؽبخِ هخوزّبی خذا ؽذُ اس رٍدُ
 atocymocsA ّب تؼلك دارًذ وِ ػجبرتٌذ اسعلغلِ لبرذ
تزيي خبًَادُ وِ در ثیي آًْب هْن
وِ  atocymoidisaB ٍ  اعت eaecatecymorahccaS
ثز اعبط  .ؽَديه alurotodohRؽبهل هخوزّبی 
ی غبلت هخوز در آثشيبى آة گًَِ ،هغبلؼبت اًدبم ؽذُ
 ؛اعت alurotodohRهخوز لزهش رًگ  ،ؽَر ٍ آة ؽیزيي
آلای در حبلي وِ ثیؾتز تحمیمبتي وِ در هَرد هبّي لشل
دّذ وِ ًؾبى هي ،ووبى فَرت گزفتِ اعترًگیي
 اعتفلَر غبلت  iinesnah secymoyrabeDهخوزّبی 
اهب عبيز هحممیي اظْبر داؽتٌذ وِ هخوزّبيي هثل 
فلَر  muidiropsocueLٍ   eaisiverec .S،adidnaC
 ّغتٌذووبى آلای رًگیيغبلت رٍدُ هبّي لشل
اعت وِ هغبلؼبت ًؾبى دادُ). 7002 ,epuosetaG(
پبيب در  فَرتِثتَاًٌذ  آلا هيهبّیبى لشلهخوزّبی رٍدُ 
) وِ 8991 ,.la te dildnAهخبط رٍدُ هبّي رؽذ وٌٌذ (
ايي ٍيضگي هي تَاًذ ثِ عبختبر عغح علَلي آة دٍعت 
ّبی ) ٍ حتي عَيِ4991 ,.la te zeuqzáVّب (علَل
 te dildnAؽَد (هختلف ايي هخوزّب رثظ دادُ
لؼبت تزاون هخوزّبی ته ثز اعبط ايي هغب). 8991,.la
-پیؼ ثیٌي ؽذُ 701g/UFCعلَلي رٍدُ آثشيبى ًیش تب 
 ).7002 ,epuosetaGاعت (
ای اعت وِ تٌَع گًَِدر ايي تحمیك ًؾبى دادُ ؽذُ
آلا اس حذ پیؼ ی هبّیبى لشلای هخوزی رٍدٍُ عَيِ
. ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت اًدبم ؽذُ ٍ ثیؾتز اعتثیٌي ؽذُ 
اعتفبدُ اس خیزُ غذايي هخوزی در غذای اعویٌبى اس ػذم 
ثزرعي اًدبم  ،هبّیبى ًوًَِ ثزداری ؽذُ در تحمیك حبضز
ؽذُ ًْبيتبً تَاًغت ثب لغؼیت ٍخَد چٌذيي عَيِ، گًَِ ٍ 
ثب تَخِ  خٌظ اس هخوزّبی ته علَلي را ؽٌبعبيي ًوبيذ.
ّبی هختلفي اس ّبی ايي تحمیك ػلاٍُ ثز عَيِثِ يبفتِ
 eaisiverec.Sّبی غِ ًبمیبرٍهبيغخٌظ هخوزی عبو
 .S، 1-3GY niarts eaisiverec.S، NL niarts
آلای ی هبّیبى لشلوِ اس هحتَيبت فلَر رٍدُeaisiverec
ّبی ووبى ؽٌبعبيي ؽذ؛ ثزای اٍلیي ثبر ٍخَد عَيِ رًگیي
 1-1RBBMI .psainatshcazaK ،ps ainatshcazaK.
 ainatshcazaKٍ  2-1RBBMI .ps ainatshcazaK،
آلا ی هبّي لشلثِ ػٌَاى فلَر رٍدُ 3-1RBBMI .ps
 اثجبت گزديذ. 
ّبی پیؼ اس ايي حبوي اس ايي هَضَع ّغتٌذ گشارػ
تَاًٌذ ثِ ػٌَاى فلَر دائوي علَلي ًويخوزّبی تهوِ ه
خبًَراى هغزح ثبؽٌذ. ثزرعي فلَر هخوزی رٍدُ هبّیبى 
ايي تحمیك اًدبم ؽذ ٍ آلا در ايزاى ثزای اٍلیي ثبر در لشل
اس فلَر  لشالغتبًیب ّوچٌیي ثزای اٍلیي ثبر در خْبى خٌظ
عجیؼي رٍدُ هبّي لشل آلا ؽٌبعبيي ؽذ. ثب تَخِ ثِ تٌَع 
ّبی هؾبّذُ ؽذُ در تحمیك حبضز ٍ ّوچٌیي عَيِ
ّب ٍ ثب اعتٌبد ثِ تَاى رؽذ ٍ عبسگبری ثزخي گشارػ
ب ثِ تثجیت هخوزّب در ّز هحیغي ٍ ّوچٌیي تَاًبيي آًْ
در فلَر رٍدُ آثشيبى ٍ اثزات هثجت آًْب ثز رٍی عیغتن 
تَاى پیؼ ثیٌي ًوَد، هخوزّب گَارؽي ٍ ايوٌي آثشيبى هي
دائوي ثِ ػٌَاى فلَر رٍدُ آثشيبى حضَر  فَرتِثتَاًٌذ هي
داؽتِ ثبؽٌذ. ايي تحمیمبت ّوچٌیي ايي ًىتِ را ًؾبى 
 فَرتِثدادًذ وِ تؼذادی اس هخوزّبی ته علَلي لبدرًذ 
فلَر عجیؼي دعتگبُ گَارػ آثشيبى هغزح ؽًَذ ٍ تأهیي 
ًتبيح ايي تحمیك  وٌٌذُ ثمبء هٌبعت ايي هَخَدات ؽًَذ.
ّبی هیىزٍثي تَاى ثب تلفیمي اس رٍػًؾبى داد وِ هي
تَاى فلَر هخوزی رٍدُ آثشيبى را وؾت ٍ هَلىَلي هي
ّبی ؽٌبعبيي ًوَدُ ٍ پظ اس ثزرعي دلیك اثزات ٍ ٍيضگي
آًْب در آيٌذُ در تحمیمبت ثیَتىٌَلَصيه اس آًْب اعتفبدُ 
 . وزد
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Abstract 
Yeasts, single-celled organisms in the intestinal flora of fish are useful due to their 
probiotic properties such as production of some antibiotics and vitamins.According to 
research, great population and species diversity of these unicellular yeasts can be anticipated 
in the intestine flora. In present study, along with study on species diversity of 
Saccharomyces genus as natural intestines flora of Rainbow trout, several new species similar 
to Saccharomyces genus were detected. Identification of the yeasts flora of rainbow trout by 
molecular techniques of PCR as well as diffraction media could characterize not only some 
strain of Saccharomyces genus but also a new genus of Kazachstania in cultured rainbow 
trout.  
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